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TIIVISTELMÄ 
Tiepäallysteet 1.1.1991 sisältää tietoja tammikuun 1. päivän 1991 
 mukaisesta  päällystetilanteesta sekä vuonna 1 990 tehdyistä 
päällystystöistä. Se on jatkoa tilastosarjalle Tiepäällysteet 1.1.19.. (TVH 
 742803).  
Tieverkon päällystetilannetta, ikää ja liikennemääriä 1 .1 .1 991 koskevat 
tiedot on saatu tierekisteristä ja päällysteiden kuntotiedot VTT:n ura- ja 
 vauriomittauslaitteella  kesällä 1 990 saaduista tuloksista. 
Vuoden 	1990 	työmääriä, 	kustannuksia 	ja 	kohteiden 	sekä 
päällystetyyppien valintaa käsittelevät tiedot perustuvat  piireittäin 
kerättyihin toteutumatietoihin, joiden ATK-käsittelyn on tehnyt TIEH:n 
tuotanto-osasto. Päällystystöiden arvonvähennystiedot on edellisvuosien 
tapaan yhdistetty tähän tilastoon. Arvonvähennystiedot perustuvat  
piireiltä urakoittain kerättyihin tietoihin. Koneasemien kuntotiedot on 
 koottu piirien lähettämistä  koneaseman kunnon arvostelulomakkeista.  
Kaikkia aikaisemmissa tilastoissa olleita tietoja  ja muitakin lisätietoja voi 
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1. PäIIystetiIanne 1 .1 .1 991 
1.1 Päällysteet 
Vuoden 1991 alussa oli yleisiä teitä 76 407 km (ilman ramppeja). Niistä oli 
päällystetty 46 317 km eli 61 .0 %. Päällystettyjen teiden pituus kasvoi vuoden 
 1990  aikana 629 km, mikä on 157 km enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Taulukko 1. Yleisten teiden pituus 1. 1. 1991 (i/man ramppela) ja liikennesuorite vuonna 1990. 
_______________  
























Tiet yhteensä 76,407 100 27.89 100 
Eniten on piirin tieverkosta päällystetty Uudenmaan piirissä (78 %) ja vähiten 
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Kuva 1. Piirien osuudet 1%) koko maan tiesfösfä, päãllysteistä ja iikennesuoritteesta 1. 1. 1991. 
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Kuva 2. Piireittàiset päällystysasteet eri luokkaisilla teillä. 
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2. Vuoden 1990 päällystystyöt  
Taulukko 2. Vuoden 1990 päällystysohje/man suoritemäärät ja kustannukset (ei sisällä key yen/i/ken-
teen väyliä). 
PÄÄLLYSTE km 1000 m2 1000 t 1000 mk 
BET 4 37 20 7340 
AB 1972 17675 1812 350317 
ABE 431 3979 438 99815 
ABRC 18 139 14 2461 
MP 161 1384 134 26097 
MPK 
SIP1 66 489 3825 
VA 400 
BS 142 1590 273 42075 
SA 4 1 190 
TAS 5431 220 37182 
Kestop.yht.  2794 30728 2912 569702 
KAB 430 3041 303 50987 
KARO 69 517 52 7315 
ÖS 1243 8247 800 109024 
ÖSK 77 516 52 7464 
ÖSL 15 96 5 600 
ÖSRC  23 161 16 2100 
SIP2 52 304 1656 
SOPi 124 719 4572 
SOP2 190 1150 6151 
Kevylp.yht. 2223 14751 1228 189869 
JYR 4 136 797 
X 107 642 3 3900 
Kaikki yht. 5128 46257 4143 764268 
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2.1 Työmärät 
Vuonna 1990 tehtiin tiepäällysteitä yhteensä 5713 km, mikä on 129 km enem-
män kuin edellisenä vuonna. Kevyen liikenteen väyliä päällystettiin 175 km. 
 Tiepäällysteistä  oli asfalttibetonia 2948 km, öljysorapäällysteitä 1 434 km,
 sirotepintauksia  83 km, soratien pintauksia 337 km ja muita päällysteitä 911 km.  
Rakennusmäärärahoilla päällystettiin 939 km ajorataa. Kunnossapitorahoja 
 käytettiin  4774 tiekilometrin päällystämiseen. Massoja valmistettiin varasto-, 
palkkaus- ja korjaustyömassat mukaan lukien 4.77 milj, tonnia. 
2.2 Kustannukset  
Päällystystäiden kokonaiskustannukset olivat 794.3 Mmk. Rakennusmäärärahoja 
käytettiin 187.6 Mmk ja kunnossapitorahoja 606.7 Mmk tiepäältystystöihin. 
Asfalttibetonin keskimääräiset kilometrikustannukset tiepääUysteenä olivat 
 1 65502  mk/km ja teoreettisen massatonnin keskimääräiset kokonaiskustannukset 
 1 86.42  mk/t. Vastaavat kokonaiskustannukset äljysorapäällysteillä  (ÖS ja ÖSK)
olivat 79683 mk/km ja 114.95 mk/t. 
Urakkahintatilaston (TIEL 2262797) mukaan olivat eniten käytettyjen tiepäällys-
teiden yksikköhinnat seuraavat (urakat, rakennuttajan kiviaines):  
AB 120 kg/m2 
	
15.49 mk/m2 
AB 100 kg/m2 12.91 mk/m2 






Tienrakennuskustannusindeksin osaindeksin "päällystysurakat"  (1 985 = 1 00) 
 pisteluku nousi lukuun  67, kun se vuonna 1989 oli 65 (1 -XII). Muutos on siten
 +1.5  %. 
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2.3 Päällystysohjelman toteutuminen 








Pituus (tiet, km) 
Kestopäällysteet  2794 3156.2 13.0 
Kevytpäällysteet  2223 2433.1 9.5 
Muut 111 123.6 11.4 
Yhteensä 5128 5712.9 11.4 
Kokonaiskustannukset 
(tiet, Mmk)  
Kestopäällysteet 569 587.4 3.2 
Kevytpäällysteet  190 190.7 0.4 
Muut 5 4.2 -16.0 
Yhteensä 764 782.3 2.4 
2.4 Urakkatyöt ja omat työt sekä urakoiden jakautuminen urakoit
-sijoille 
Taulukko 4. Pääl/ystyspituuksien jakaantuminen TIEL:n omien ja urakoits,joiden töiden välillä 
RAK 	_______ KP YHT 















YHT 545 394 2710 2064 3255 2458 
Taulukko 5. Omien töiden ja urakoiden massamäärät vuosina 1.98 7-90 
1987 ________ 1988 _______ 1989 ________ 1990 _______ 



















YHT 4.015 100 4.843 100 4.719 100 4.509 100 




Taulukko 6. Omien töiden ja urakoiden osuudet päällys teiden kokonaiskustannuksista toimialoittain  
(ei sisällä paikkaus- ja korjaus töiden eikä varastomassojen kustannuksia)  
RAK _______ KP 	_______ YHT 















YHT 178.1 100 604.2 100 782.3 100 
Suurimman osan urakkatöistä urakkasummieri perusteella teki Asfaitti -Haka  Oy 
 (24.2  %). Seuraavana olivat Lemminkäinen Oy  ja Interbetoni Oy. Näiden kolmen  
urakoitsijan osuus TIEL:n päällystystöiden koko maan urakkasummasta oli yli 
puolet (54.4 %). 
Taulukko 7. Eri urakoitsijoiden osuudet TIEL:n urakoitsijoilla teetetyissä pää/lystys  töissä 1990 ja 
 keskimäärin  v. 1984-1990  
URAKOITSIJA OSUUS 1990 
% 
OSUUS 1984-1 990 
% 
ASFALITI-HAKA OY 24.24 23.09 
LEM MINKÄINEN OY 22.31 23.50 
INTERBETONI OY 7.83 4.63 
SATA-ASFALTTI OY  7.66 6.75 
SAVATIE OY 7.35 7.65 
TEHOASFALTTI OY 4.79 5.14 
ÄSSÄ-ASFALTTI OY  4.72 0.96 
HGIN PÄÄLLYSTEASF.OY  4.39 2.17 
ASFALTTILINJA OY 3.56 0.94 
VALTATIE OY 3.17 7.74 
ASF.ALANEN OY 2.98 1.03 
ASFALTTINELIÖ OY 2.23 0.66 
KESTO VÄYLÄ OY 1.97 4.57 
OYKRUUNU-ÖSAB  1.50 1.41 
ASF.OY HEIKKINEN 1.06 3.75 
AJa-RAKENNUS OY 0.23 0.03 
MUUT __________  5.97 
YHTEENSÄ 100.00 100.00 
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2.5 Päällys'tystyömäärien kehitys vuosina 1 960-1 990 
Vuodesta 1 960 Lukien on vain kahtena vuonna (1 963 ja 1 964) tehty päällysteitä 
 alle  2000 km ja vuoden 1 977 jälkeen on päällystystöiden yhteispituus ollut joka
vuosi yli 3000 km. 
Vuonna 1 988 saavutettiin vuotuisten päällystystöiden ennätys, kun työmäärä 
ylitti 5900 km. Osaltaan kasvaneisiin pituuksiin on vaikuttanut sideaineen  
alhainen hinta.  
Rakennustoimialan työmäärät ovat pysyneet 1000 km:n paikkeilla vuodesta 1 977 
 lähtien.  Kunnossapitotoimialalla ovat työpituudet vaihdelleet enemmän. Valmis-
tetut ja levitetyt massamäärät ovat vuosina 1980-1990 vaihdelleet välillä 2.2-
4.8 miljoonaa tonnia. Vähiten massoja tehtiin vuonna 1 981. 
Taulukko 8. Valmistetut ja levitetyt massomãärât vuosina 1980-1990 
Vuosi Valmistettu ja levitetty massamäärä 
milj.tonnia ______________ ______________ 
_________ Kestopääll. Kevytpääll. Yhteensä 
1980 1.50 1.15 2.65 
1981 1,40 0.79 2.19 
1982 1.58 0.78 2.36 
1983 1.79 1.08 2.87 
1984 1.69 0.97 2.66 
1985 2.11 1.00 3.11 
1986 2.22 1.36 3.58 
1987 2.36 1.65 4.01 
1988 3.27 1.57 4.84 
1989 3.09 1.58 4.67 
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Kuv8 3. Päällystystyöpituuksien kehitys vuosina 19 75- 1990 
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Kuva 5. Rakennus- ja kunnossapitomäärärahoila  tehtyjen päällystystöiden pit uudet (km) vuosina 
 1975-1990  (ei sisällã Os < 40 kg/m2) 
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RAKENNUS 	KUNNOSSAPITO  
Kuva 6. Rakennus-ja kunnossapitomäärärahoilla  tehtyjen pää!! ystystöiden pituudet (%) vuosina 19 75-
1990 (ei sisällä OS < 40 kg/m2) 
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3. Vuoden 1990 päällystystöiden arvonmuutokset 
Arvonvähennysten laskemisperusteet on esitetty julkaisussa Tiepäällystysurakan 





-sauman suhteellinen tiiveys 
-ulkonäkö 




 -Ii  ikennejärjestelyt  
-viivästyminen 
Laadunarvostelua tehtäessä otetaan huomioon  massa- ja päällystenäytetutkimuk-
sen tulokset, kiviaineksen laatututkimustulokset, työvuorottain pidettävä kirjan-
pito käytettävistä raaka-aineista ja valmiista päällysteestä, koko työtä koskevat 
keskimääräiset raaka-ainemenekkitulokset, tasaisuusmittaustulokset sekä päällys - 
teen ulkonäkö. 
Vuoden 1990 arvonvähennystiedot on laskettu kaikkiaan 72 urakasta, joiden 
urakkasumma oli yhteensä 534 Mmk. 
Koko maan arvonvähennys vuonna 1990 oli 0.53 % urakkasummasta, eli 2.86 
 Mmk. Arvonvähennys  on 1.1 miljoonaa markkaa edellisvuotta pienempi  (v.1989
81 urakkaa, arvonvähennykset 0.82 % urakkasummasta). Yli 100 000 mk:n 
arvonvähennyksiä perittiin 10 urakassa. 
Kolme yleisintä arvonvähennyksiä aiheuttanutta virhelajia olivat: 
-tyhjätila (840 605 mk, 29.4 % arvonvähennysten määrästä) 
-lajittuma + muutvirhelajit (702 509 mk, 24.6 %) 
-tasaisuus (428 457 mk, 15.0 %) 
Arvonvähennysten piireittäiset erot tasaantuivat vuonna 1 990. Pienin arvon- 
vähennys oli Lapin piirissä (0.07 % piirin urakkasummasta) ja suurin Kainuun 
piirissä (0.92 %). Urakoitsijoittain arvonvähennykset vaihtelivat enemmän. Pienin 
arvonvähennys oli 0.02 % (0.12 % v.1989) ja suurin 2.45 % (9.57 % v.1989) 
 urakoitsijan urakkasummasta. 
Bonusten osuus oli vuonna 1990 1.06 Mmk eli 0.20 % (0.32 Mmk, 0.07 % 
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VUOSILUKLJ 
Kuva 7. Pää!! ystysurakoiden arvonvähennysten osuus prosentteina urakkasummista 
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Kuva 8. Arvonmuutosten jakautuminen piireittäin vuonna 1990 










 I x- >< 	 0,9 
><  0 96 	0,61 	 063 
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0 _____ ____ _______  
KRUUNU 	lAVA 	VALTA 	BITER 	NOIN 	KESTOV ALANEN ALINJA 	YHT 
LEMU 	TEHO 	HEIKK 	IATA 	ÄSSÄ 	ANEUÖ 	HAKA 	AJO 
URAKOITSIJA 
% U-SUMMASTA 
BOHUS  1 
0,l 	- 	----------------- 	 - - 	- 	-- 
0.86 
0,• -- - -- 
0,4 	- 	 - 
0,32 
0,2 	
0,2 	 - - - - 	- 	0,2 
0.12 
KRUUNU 	SAVA 	VALTA 	INTER 	HGIN 	KESTOV ALANEN ALINJA 	YHT 
LEMU 	TEHO 	HEIKE 	SATA 	ÄSSÄ 	ANELIO 	HAKA 	AJO 
URAKOITSIJA 
Kuva 9. Arvonmuutokset % urakkasummasta urakoitsijoittain,  1990 
MK 
1.00 0,0 00 
29,4 
800.000 - 	 - 
24,8 
800.000 - 	 - 
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400,000 	- 	 - 
9.3 	 I,. 
200.000 	 i.e 	 - 
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AIN.MEN RAKEIS 	T-TILA 	TASAISU LAJ*MUUT LIIKENNE 
SIDPIT MAS-ALIT SAUM TIH SAUMAT KIVIAIN 	vilvAsi 
VIRHELAJI 
Kuva 10. Pää//ys(ystöiden ervonvähennykset virhe/ajeit  tein 1990, markkaa ja % arvonvähennyksen 
kokonaismäårästã 
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4. Koneasemien kunto vuonna 1 990 
4.1 Yleistä 
Vuonna 1990 valmistettiin TIEL:n tienpäällystystöissä 4.77 milj, massatonnia 
 (v.1989 4.72  milj.tonnia). Tästä määrästä valmistettiin urakoitsijoiden  58 :lla 
koneasemalla 3.45 milj. massatonnia eli 72.3 %. 
Tienpäällystysurakoita oli kaikkiaan 79 kpl. Osassa urakoista, kuten öljysoran 
levitysurakoissa ja SOP-urakoissa, koneasemaa ei tarvittu. 
Koneasemista kelpasi sellaisenaan käyttöön 79 % (vuonna 1989 77 %). korjat-
taviksi vaadittiin asemista 1 8 % (v.1989 22 %) ja peruskorjattaviksi 3 % 
 (v.1989 1  %) 
Urakoitsijoiden koneasemilla TIEL:lle valmistetuista massoista oli hyvälaatuista 
 20.7  % ja heikkolaatuista massaa 8.6 %. Normaalilaatuista massaa valmistettiin 
 ko.  asemilla 70.7 %. 
4.2 Koneasemat 
Koneasemien yleisimmät merkit olivat Vianova (24 %), Parker (17 %) ja Vähä- 
silta (17 %). Koneasemista 91 %  oli varustettu pölynpoistolaitteistolla. 
KPL, KONEASEMIA  
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ASEMAN IKÄ, VUOTTA 
KELPAA 	KORJATTAVA 	PERUSKORJATTAVA  
Kuva 11. Koneasemien /ukumäärã iän ja kunnon mukaan jaote/tuna 
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Vuonna 1 990 TIEL:n päällystystöissä oli eniten 14 ja 1 6 vuoden ikäisiä konease-
mia (yht. 14 kpl). Koneasemien kunnon yleisarvostelun mukaan lältään uudet ja 
 1 -3, 5, 9, 11, 13, 1 5, 18, 20-25  sekä 28 vuotta vanhat asemat kelpasivat
sellaisenaan työhön. Koneasemien kuntoon ei näin ollen yksin vaikuta aseman 
ikä, vaan paremminkin asemalle tehdyt säännölliset huollot  ja rakenneosien 
uusimiset tarvittaessa 
KESKIMÄÄRÄINEN IKÄ  (A) 
14 
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VUOSILUKU 
Kuva 12. Urakoits,joiden koneasemien keskimääräinen ikä TIEL:n pää/lystystöissä vuosina 1975-90 
Koneasemien keskimääräinen ikä on laskettu aseman valmistumisvuoden mukai-
sesti. Asemien eri rakenneosia on huollon ja korjausten yhteydessä vuosittain 
uusittu uusilla osilla, jolloin aseman keskimääräinen ikä  on 1 -4 vuotta kuvassa 
esitettyä pienempi. 
Koneasemien toiminta-aika oli yhteensä 39 270 tuntia. Keskeytyksiä töissä oli 
yhteensä 10 020 tuntia (25,5 %). Koneasemista johtuvia keskeytyksiä oli 
yhteensä 1 390 tuntia (13,9 %). Yhden aseman toiminta-aikana oli koneasemas
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ANNOSKOKO, T 
Kuva 13. Eri annoskoolla tehtyjen massojen prosen 11/osuudet kokonaismassamãårisfã 1990 
Koneasemien annoskoot täyttivät tielaitoksen niille asettamat vaatimukset. 
Taulukko 9. Koneasemien keskeytysten syyt 1987-1990 
KONEASEMISTA JOHTU- KESKEYTYSTEN KESTO 	 _______________ 
NEIDEN KESKEYTYSTEN  1887 1988 1889 1990 
AIHEUTTAJA h h h Ii ______ 
POLYNPOISTOLAITTEET 155 14.7 212 13.9 283 20.4 242 17.5 
POLTIN 69 6.5 82 5.4 42 3.1 77 5.5 
SEKOITIN 5.4 5.1 123 8 1 87 6.3 82 5.9 
AUTOMATIIKKA 4.8 4.6 53 3,4 63 4.5 101 7.3 
KUUMENNUSRUMPU  22 2.1 95 6.2 80 5.8 74 5.3 
SEULONTALAJTTEET 70 6.6 220 14.4 44 3.2 69 5.0 
FILLERIN SYÖTTÖLAITE  73 6.9 109 7.1 49 3.5 21 1.5 
SAHKÖL.AITrEET 96 9.1 136 8.9 111 8.0 39 2.8 
KUUMAELEVAATTORI 134 12.7 72 4.7 160 11.5 79 5.7 
VAAK.ALAITTEET  119 11.3 69 4.5 54 3.9 14 1.0 
KIVIAINEKSEN KYtJiAsYÖTTÖ  9 0.9 45 29 87 6.3 67 4.8 
OMA VOIUA-ASEMA 64 6.1 38 2,4 96 6.9 28 20 
SIDEAINEEN SYÖTTOLAITE  55 5.2 190 12.5 89 6.4 60 4.3 
ANNOSTELULAITTEET 60 5.7 1 0 1 17 1.2 36 2.6 
POLTTOAINEHAIF1IÖ 14 0.9 14 1 0 17 1.2 
SAATÖTOIMENPITEET 14 0.9 14 1.0 
MUUT 27 25 59 38 109 7.9 368 26.6 
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Paällystetyät 1990 
Koneasemien menetelmäkapasiteetti oli keskimäärin 11 2.7 t/h. Suurin ryhmä oli 
 100-119  t/h, noin 31 % asemista. 
50-79 	80-99 	100-119 120-139 	140-169 150-179 ieo-iøa 	y11200 
MENETELMÄKAPASITEETTI T/H 
Kuv8 14. Kon easemien menetelmäkapasiteettien jakauma 
4.3 Koneasemien rakenneosien kunto 
Asemien rakenneosista kelpasi sellaisenaan käyttöön  88.1 % (v. 1989 82.8 %). 
Korjattavia rakenneosia oli 8.4% (v. 1989 15.1 %) ja peruskorjattavia oli 3.5 % 





Päällystetyöt 1 990 
Taulukko 10. Koneasemien rakenneosat 1990 
ASEMAN RAKENNEOSIEN KUNTO ^ YLEISIM MAT MERKIT 
RAK .OSA ________ ________ ________ ________ ____________ ________  
KELPAA KORJ. PERUS- HYLATT. NIMI % 
__________ _______ _______ KORJ. _______ ___________ _______ 
POLTIN 94.1 3.9 2.0 0.0 Benninghoven 41 
Oertli 21 
Muut 26 
Ei poltinta 12 




Ei rumpua 10 
SEULASTO 81.6 14.3 4.1 0.0 Parker 26 
Vianova 24 
Muut 33 
Ei seulastoa 17 
ANN.- JA 89.7 8.6 1.7 0.0 Lemminkäineri 12 








PÖLYNPOIS- 84.9 9.4 5.7 0.0 Ameco 9 




_________ _________ _________ _________  Ei laitetta 9 
LuokkaA 55.2% 






Taulukko 11. Pölynpoistolaitoksot 19.90 
MERKKI LUOKKA KPL LUOKKA 
_________________  YHTEENSÄ  A B C 
Aerator 0 1 0 1 
Ameco 5 0 0 5 
Arno 4 0 0 4 
Ankerlökken 4 0 1 5 
Barber—Greene 1 0 0 1 
Kalottikone 0 2 0 2 
Lyhr 1 0 0 1 
Marini 2 0 0 2 
Multisykloni 0 4 0 4 
Parker 0 2 1 3 
Standart FUterbau  3 0 0 3 
Stemaco 1 0 1 2 
Vähäsilta 2 0 0 2 
Vianova+Viarecta  0 2 3 5 
Muut 9 3 1 13 
Yhteensä 23 11 6 40 
4.4 Yleisarvostelu koneasemien kunnosta ja massojen laadusta  
Koneasemien kunnon arvostelulomakkeiden mukaan massasta oli 20.7 % 
 laadultaan hyvää,  70.7 % normaalia ja 8.6 % heikkoa. Asemien yleisarvostelun
 perusteella  58:sta asemasta kelpasi massanvalmistukseen sellaisenaan 79.0 %,
korjattavia oli 1 8.0 % ja peruskorjattavia 3.0 %. Yhdellä asemalla valmistettiin 
massaa keskimäärin 59 100 tonnia. 
4.5 Yhteenveto 
Vuonna 1 990 valmistettiin urakoitsijoiden koneasemilla rnassoja noin 3 453 500 
 tonnia.  Koneasemia oli käytössä 58 kpl. Koneasemien ikä oli keskimäärin 10.8
 vuotta. Tarkasteluvuonna  1 990 urakoitsijat hankkivat TIEL:n töihin kolme uutta
 koneasemaa.  
Asemista kelpasi massanvalmistukseen arvostelulomakkeiden mukaan sel-
laisenaan 79.0 % ja rakenneosista 81 .0 %. Koneasemien ikääntyessä raken-
neosia joudutaan uusimaan. Koneasemien ikä kuvaa usein ns. runko-osan ikää, 
 Peruskorjatun  aseman ikä kertoo paremmin aseman kunnon (esimerkiksi  
1975/87), mikäli keskeiset rakenneosat on korvattu uusilla samanaikaisesti. Uusia 
asemia on tullut TIEL:n urakoihin viime vuosina 1-4 kappaletta vuodessa. 
Yksityiskohtaiset tiedot eri koneasemista on TIEH:n julkaisussa Koneasemien 
 kunnon  arvostelulomakkeet 1 990. 
24 	 Tiepäällysteet 1 .1.1991 
Päällystetyät 1990 
5. Laskennasta ja tulostuksesta 
Päällystetilannetta laskiessa on vanha ajoratapäällyste katsottu uusituksi, kun  2-
kaistaiselle tielle on molempien kaistojen tai 4- tai useampikaistaiselle tielle on 
 ulompien kaistojen  leveydeltä levitetty uusi kulutuskerros, päällysteen paksuudes-
ta riippumatta. Sidotulle alustalle levitetyt sirotepintaukset  on laskettu päällysteen 
uusimiseksi. Sirotepintauksen ei kuitenkaan katsota muuttavan päällysteenlajia, 
vaan kestopäällysteelle tehdyt sirotepintaukset (SIP1) lasketaan kestopäällysteek
-si ja  kevytpäällysteelle tehdyt (SIP2) lasketaan kevytpäällysteeksi. Soratien
pintaukset on erotettu omaksi ryhmäkseen. Vuoden  1 986 alusta KAB on laskettu 
kevytpäällysteeksi. 
Vuoden 1 990 päällystystöiden suoritemäärät on laskettu kilometreinä, tuhansina 
neliämetreinä ja kustannukset ilmoitettu tuhansina markkoina. Kokonaiskustan-
nuksiin sisältyvät päällystystyön kustannusten lisäksi  mm. kiviaineksen hankinta- 




VT, VT2 Valtatiet, 2 -ajorataiset valtatiet 
KT, KT2 Kantatiet, 2 -ajorataiset kantatiet 
ST, 5T2  Seudulliset tiet, 2 -ajor. seud.tiet 
KO, KO2 Kokoojatiet, 2 -ajor. kokoojatiet 
YT, YT2 Yhdystiet, 2 -ajor. yhdystiet  
RA Rampit 
KL Kevyen liikenteen väylät 
MU Muut päällystettävät alueet 
Päällysteet: 
Tierekisterissä  
BET 	 = sementtibetoni 
AB = asfalttibetoni (asfalttibetoni, valuasfaltti, 
kuumennuspintaus, massapintaus) 
BS 	 = sidottu kantava kerros (bitumisora, bitumihiek- 
ka, syväasfaltti) 
KAB = kevytasfalttibetoni 
SIPKES = sirotepintaus kestopäällysteelle  
BLS = bitumiliuossora  
Os = öljysora (OS + ÖSK) 
SIPKEV = sirotepintaus kevytpäällysteelle  






BET = betoni 
AB = asfaittibetoni 
ABE = asfaittibetoni, epäjatkuva kiviaineskäyrä 
ABRC = uusioasfalttibetoni 
VA = valuasfaitti  
TAS = tasausmassa  
BS = bitumisora 
BSRC = uusiobitumsora 
SA = syväasfaltti 
SIP1 = sirotepintaus kestopäällysteellä 
KAB = kevytasfaittibetoni 
KARC = uusiokevytasfalttibetoni 
ÖS = öljysora 
ÖSK = öljysora, kuivattu kiviaines 
ÖSRC = uusioöljysora 
SIP2 = sirotepintaus kevytpäältysteellä  
SOP = soratien pintaus 
LJYR = laatikkojyrsintä 
RJYR = reunajyrsintä 
TJYR = tasausjyrsintä 
TASK = kuumennustasaus 
SMA = kuituasfaittibetoni 
X = muu, luokittelematon päällyste 
26 
	
Tiepaällysteet 1 .1 .1991 
Päällystetyöt 1990 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Paätlystetyät  1990 
VUOSI SIDEAINEET ______ ______ ______ ______ ______ 
_________ Bitumit Emulsiot BL BÖ -2 BÖ-4 BÖ-6 Yhteensä 
1970 97742 3300 11089 30644 142775 
1971 116859 4206 5298 33236 159599 
1972 88076 2594 6774 47758 145202 
1973 107243 2092 3215 52571 165121 
1974 98356 1854 645 45475 146330 
1975 104922 1927 651 39826 147326 
1976 99365 1763 1359 34908 137395 
1977 90475 1374 2151 57448 151448 
1978 84979 1165 2786 58086 147016 
1979 91242 1826 4247 55342 152657 
1980 77785 708 2555 53400 134448 
1981 73791 941 1697 40160 116589 
1982 86398 1048 1549 42882 131877 
1983 94022 1463 1502 60670 157657 
1984 97034 1401 2279 38135 6243 4540 149632 
1985 110447 1854 1691 42014 9443 4992 170441 
1986 128336 2754 1091 50862 8310 6757 198110 
1987 131644 2913 1826 39989 6943 13270 196585 
1988 176470 3653 1916 40528 4732 16025 243324 
1989 158463 3233 3103 44094 2320 13205 224418 
1990 153322 3045 1643 35442 1430 17215 212097 
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